zenés szinjáték 3 felvonásban (4 képben) - írta Martos Ferencz - zenéjét szerzette Huszka Jenő - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
Bérlet 1. szám (.A.) Bérlet 1. szám (_A_)
Debreczen, hélfő, 1906. évi október hó 1-én:
Zenés színjáték 3 felvonásban (4 képben). I r ta : M artos Ferencz, zenéjét szerzetté : Huszka Jenő. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK:
Göl-Baba, a rózsák apja — 
Leila, leánya — — — —
Kucsuk Ali, budai basa —  —
Gábor, m agyar lantos diák —
Mujkó, muzsikus czigány —  
Zulejka 
Fatim e 
Zaida 
Azraella 
Nahalim 
Badye
Mujkóné —  — —  — —  —
Zülfikár, fuennuch —  —  —  —
A budai biró — — — —  —
Muezzin — —  — — —  —
Főzarándok — — *— —  —
Ulemák, spahik, zarándokok,
Gül felesége
Árkossi Vilmos. 
Fóthi Frida.
Karacs Im re 
Zilahyné S. Vilma 
Polgár Sándor.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
M agda Eszti.
Kállai Hermin. 
Kertész Kata.
G. Szabó Mariska. 
Salgó Anna.
Ardai Vilma 
Sarkadi Vilmos. 
Deési Alfréd. 
Gazdácska Lajos.
Petykó, a Mujkóék fia — — — — —  Árkossi 0 ' gicza.
Első spabi 
Második spahi 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
E 'ső  i 
Második ; 
Harmadik |
zarándok — —  — —
dervis
rabszolganő
Szilágyi Ernő. 
Ungvári Vilmos. 
Ardai Árpád. 
Rónai Ernő.
Kiss József 
Kolozsvári Albert. 
Gajdzsin8zky Pál. 
Barabás Károly. 
Nagy Jóska.
Kiss Sándor. 
Mártonfi Jenó. 
Kontha Terns 
Paláshy Ilona. 
Vadóssné.
—  —  Perényi József.
szerecsen szolgák, ennuchok, odaliszkok,~rabnök, kürtösök. Történik a XVI. század végén. Gül-Baba
mecsetjében Bndán.
J s / L T Í r S C D J E l z  Szerda: A koldus gróf. Operette. (Ú jdonság) „C“ — C sü tö rtö k : Az ösztön. Szinmü. (Újdonság,) „ A \  
A magyar dal. Melodráma. U tána: Bajazzók. Opera. „B“ — Szombat .Bánk bán. Dráma. „C“
Péntek
fli ■ # i § Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor: -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
I   Támlásszók I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fül. V III—XII ig 2 kor X III—XVIl-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fi 11. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gy©rmek-jegy (ÍO éven alnli gyerm ekek részére) 60  fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 -5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 *|a órakor.
A .  bérli1’le je«yel m indennap  dőlő ótt 30 óráig-tartatnak fen a (
JElöadáw keidet© ^  \  « > ruKor.
Bérlet 2. szám (13) Holnap, kedden, október hó 2-án Bérlet 2. szám (JE3:
MISS
Vígjáték. (Újdonság.)
ZILAHY.
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1906.
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